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ABSTRAK 
Novianti Dian Pratiwi (8105161700). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Rumah Sakit Antam Mediaka Kota Jakarta Timur, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Laporan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 
PKL dengan tujuan  memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 
menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Rumah Sakit Antam Medika, Jl. Pemuda 
No 1 A, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini berlangsung kurang lebih selama satu bulan terhitung mulai tanggal 
9 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018, pada Departemen Akuntansi. Dengan 
hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d. Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan selama PKL yakni berkaitan dengan proses penagihan 
piutang rumah sakit. 
Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa akan dunia kerja. 
Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering 
dihadapi, namum kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar serta berhasil cukup 
baik dan mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu baru terkait hal-hal yang 
berhubungan dengan Akuntansi khususnya pada bagian Piutang. 
Hal tersebut tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang mendukung serta 
memberi pengarahan selama jalannya kegiatan PKL tersebut. Yakni bimbingan 
dan arahan dari Bapak Fachri selaku Kepala Departeman Akuntansi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang 
berorientasi pada bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri mahasiswa sehingga 
mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Oleh karena itu 
kegiatan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, keterampilan, 
serta pengalaman bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki 
dunia kerja. Selain itu, dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dibangku 
perkuliahan kedalam segala bentuk kegiatan selama bekerja. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan diberbagai perusahaan dan 
instansi sangatlah berguna bagi para mahasiswa untuk dapat menimba ilmu 
pengetahuan, keterampilan, dam pengalaman. Praktik Kerja Lapangan 
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan S1 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Melalui kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Antam Medika pada Departemen 
Akuntansi Bagian Piutang ini mahasiswa mendapat kesempatan untuk 
mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat 
menambah pengetahuan. 
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Praktik Kerja Lapangan merupakan wujud apikasi terpadu antara sikap, 
kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama dibangku 
perkuliahan. Aktivitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada 
Rumah Sakit Antam Medika Jakarta Timur, yang didasarkan pada rasa 
keingintahuan penulis akan aktivitas di Rumah Sakit tersebut. 
B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan: 
a. Menambah pengetahuan mengenai dunia kerja sesuai latar belakang 
Pendidikan. 
b. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa diperoleh 
didunia kerja. 
c. Melatih untuk bersikap dewasa, mandiri, tanggung jawab serta 
mampu bekerja sama dengan tim. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan: 
a. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomu, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
b. Menerapkan teori yang dipelajari dalam kegiatan perkuliahan 
c. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan 
bekal karir ketika terjun di dunia kerja. 
C. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi Mahasiswa UNJ 
a. Sebagai bekal untuk terjun langsung di dalam dunia kerja. 
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b. Memberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu mengenai 
profesionalisme didalam dunia kerja 
c. Sebagai media untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dari 
ilmu yang diperoleh didalam proses perkuliahan dengan keadaan 
nyata di dunia kerja. 
2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan intansi 
atau perusahaan tersebut; 
b. Sebagai jembatan para mahasiswa yang ingin melakukan PKL 
ditempat tersebut berikutnya; 
c. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa 
depan. 
3. Manfaat bagi instansi (Rumah Sakit Antam Medika) 
a. Membantu kegiatan pelaksanaan pekerjaan tanpa harus merekrut 
karyawan baru; 
b. Menciptakan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk 
mendukung terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan; 
c. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perekrutan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dimasa yang akan dating. 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan Magang/ Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah Sakit 
Antam Medika Jakarta Timur, bertempat di Jl. Pemuda No 1 A, Jatinegara 
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Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Aktivitas kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di Departemen Akuntansi, Bagian Piutang. 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Gambaran Rumah Sakit Antam Medika 
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 
sampai dengan 10 Agustus 2018 dengan total 25 hari kerja. Pelaksanaan 
aktivitas Praktik Kerja Lapangan penulis adalah hari Senin-Jumat pukul 
07.30 sampai dengan pukul 16.30. 
Tabel 1.1 
Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
N
o
 
Nama Tahap 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Juni Juli Agustus  September 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                 
2 Pelaksanaan                 
3 Pelaporan                 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT ANTAM MEDIKA 
  
A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Antam Medika 
RS Antam Medika merupakan rumah sakit yang berkomitmen 
untuk melayani dengan sepenuh hati, menyelenggarakan layanan 
kesehatan yang paripurna, bermutu dan efisien. RS Antam 
Medika memiliki tim medis yang ahli dan berpengalaman yang 
mengedepankan keamanan dan kenyamanan pasien dan keluarga. 
RS Antam Medika Memiiki tiga layanan utama yakni Layanan 
Umum, Layanan penunjang, dan Layanan Unggulan. Pelayanan 
kesehatan umum meliputi, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan 
yang terdiri dari poliklinik umum, poliklinik spesialis serta poliklinik 
subspesialis, Rawat Inap, Rawat intensif (ICU,HCU, PICU dan NICU).  
Layanan penunjang 24 jam Antam Medika menyediakan layanan 
terpadu untuk radiologi, laboratorium dan farmasi serta layanan 
penunjang lainnya yaitu Fisioterapi, Hemodialisis, Endoskopi & 
Laparoskopi dengan tarif yang kompetitif. Layanan Penunjang Antam 
Medika dikhususkan untuk pasien dengan gangguan fungsional akibat 
keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera dari sistem saraf, otot, 
tulang dan kardiorespirasi. Antam Medika menyediakan Layanan 
Unggulan antara lain: Geriatri, Medical Check Up, Ibu dan Anak serta 
Traumatologi. 
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RSAM dimiliki oleh Yakespenantam, sebuah lembaga dana 
kesehatan bagi pensiunan ANTAM. Yakespenantam memiliki 99% 
saham atas RSAM, sementara 1% lainnya dimiliki oleh Dana Pensiun 
ANTAM. Tujuan pendirian RSAM tersebut adalah untuk 
pengembangan investasi Yakespenantam sehingga ke depannya dapat 
memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi para pensiunan 
dan pegawai ANTAM. 
Selain melayani kepentingan pegawai dan pensiunan ANTAM 
beserta keluarganya, RSAM juga akan melayani pasien umum. Saat ini 
rumah sakit tersebut memiliki 107 tempat tidur (rumah sakit tipe C) dan 
rencananya akan ditingkatkan menjadi sekitar 200 tempat tidur (rumah 
sakit tipe B) pada tiga tahun mendatang. 
Biaya pembangunan RSAM mencapai Rp153 miliar. 
Pembangunan RSAM ini mempunyai keunggulan yaitu menerapkan 
konsep “green building” yang merupakan percontohan (pilot project) 
pada pembangunan rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Grand opening 
dan pengoperasian rumah sakit ini untuk umum diharapkan dapat 
dilakukan pada kuartal pertama 2013. 
Dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki oleh Tim 
Manajemen dan SDM RSAM, kerja sama yang baik dengan mitra 
profesi medis dan berdasar potensi pasar yang ada maka RSAM 
memiliki 3 layanan unggulan, yakni: Women and Children, Trauma 
Center, serta Occupational Health yang terintegrasi dengan Medical
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Check Up (MCU). Layanan Trauma Center dan Occupational 
Health yang terintegrasi dengan MCU merupakan layanan unggulan 
RSAM yang dibentuk untuk dapat melayani aspek kesehatan dan 
keselamatan kerja bagi perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan 
industri di sekitar Jakarta Timur. 
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Antam Medika 
Visi Rumah Sakit Antam Medika: 
1. Menjadi Leader pada jasa pelayanan kesehatan unggulan di daerah 
Jakarta dan sekitarnya, mengedepankan kualitas, menjunjung tinggi 
profesionalisme, kompetensi dan keselamatan serta memberikan 
pelayanan yang melebihi kepuasan pelanggan. 
Misi Rumah Sakit Antam Medika: 
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu 
dan efisien;  
2. Menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan keramahan, 
kecepatan, keselamatan, keamanan, kemudahan dan kenyamanan.  
3. Memberikan pelayanan kesehatan kepada angkatan kerja secara 
komprehensif;  
4. Membudayakan karyawan sebagai mitara kerja untuk kemajuan 
bersama;  
5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
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6. Menciptakan SDM yang mempunyai daya saing tinggi dan loyal 
(mempunyai sense of belonging) terhadap organisasi;  
7. Menjalin kerjasama dengan institusi yang terkait untuk 
meningkatkan kinerja;  
8. Ikut berpartisipasi meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar;  
9. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar 
pelayanan Rumah Sakit Kelas C; dan  
10. Meningkatkan profesionalisme staf medis dan non-medis 
C. Motto dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Antam Medika 
1. MOTTO Rumah Sakit Umum Antam Medika memiliki Motto yaitu 
Melayani Sepenuh Hati 
2. Nilai-Nilai Dasar Nilai-Nilai Dasar Rumah Sakit Umum Antam 
Medika adalah CARE: 
a. Communicative, berarti mampu menyampaikan pesan dengan 
baik 
b. Action, berarti sigap didalam bertindak 
c. Respect others, berarti sikap saling menghormati dan 
menghargai sesama. 
d. Empathy, berarti sikap peduli dan cenderung memberikan 
perhatian. 
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D. Struktur Korporasi Rumah Sakit Antam Medika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 
Struktur Korporasi Rumah Sakit Antam Medika 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Saat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit 
Antam Medika yang berlokasi di Jl. Pemuda No 1 A, Jatinegara Kaum, Pulo 
Gadung, Jakarta Timur. Praktikan ditempatkan pada Departemen Akuntansi 
tepatnya di bagian Piutang Rumah Sakit. Penempatan ini disesuaikan 
dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 10 
Agustus 2018 dengan total 25 hari kerja. Praktikan memiliki jadwal kerja  
pada hari Senin – Jumat pukul 07.30 s.d 16.30. Praktikan diberikan 
kesempatan untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan Akuntansi 
dalam Rumah Sakit.  
Didalam  bidang kerja pada Departemen Akuntansi Bagian Piutang 
Rumah Sakit Antam Medika praktikan mengerjakan tugas, di antaranya 
adalah:  
1. Mencetak data piutang rumah sakit baik pasien rawat inap maupun 
pasien rawat jalan. 
2. Memverifikasi data piutang berdasarkan jenis asuransi atau tipe 
pembayaran.  
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3. Menyusun dokumen penagihan piutang pada bagian Asuransi dan 
Perusahaan. 
4. Membuat Tanda Terima, yang kemudian diserahkan kepada kurir 
untuk ditagihkan ke perusahaan atau asuransi terkait. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan praktik kerja di Rumah Sakit Antam Medika 
Jakarta Timur yang di mulai sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 10 
Agustus 2018, praktikan dibantu oleh para karyawan Rumah Sakit Antam 
Medika bagian Akuntansi untuk dapat memahami tugas praktikan dalam 
melaksanakan praktik kerja lapangan.  
Mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam 
melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Berikut adalah tugas yang 
diberikan kepada praktikan: 
1. Mencetak data piutang rumah sakit baik pasien rawat inap 
maupun pasien rawat jalan. 
Hal pertama yang harus dilakukan praktikan didalam proses 
penagihan piutang rumash sakit yaitu mencetak data piutang rumah 
sakit baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Diamana 
data-data tersebut tadinya praktikan peroleh dari bagian kasir berikut 
lapiran-lampiran dokumennya. Dengan format sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 
Format Data Piutang Rumah Sakit 
 
 
2. Memverifikasi data piutang berdasarkan jenis asuransi atau tipe 
pembayaran.  
Verifikasi data dibutuhkan guna mengecek kembali apakah data 
piutang yang telah terlampir pada format tabel diatas sudah sesuai 
dengan data pada dokumen asli. Selain untuk mengecek kembali pada 
tahap ini praktikan juga bertugas untuk memilah-milah dokumen 
sesuai dengan jenis asuransi atau tipe pembayarannya.  
Di Rumah Sakit Antam Medika penagihan piutang dipisahkan 
menjadi; 
2.1. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 
2.2. Yakespen Antam (Yayasan Kesehatan Pensiun Aneka Tambang) 
2.3. Perusahaan 
2.4. Asuransi lain, dan 
2.5. Piutang tenaga medis dan karyawan rumah sakit. 
3. Menyusun dokumen penagihan piutang pada bagian Asuransi 
dan Perusahaan. 
Tanggal No. Reg Nama Pasien Nominal Keterangan 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
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Penyusunan dokumen penagihan piutang ini dilakukan setelah 
adanya proses verifikasi dan pemilahan seperti yang sudah dijlaskan 
pada tahap sebelumnya. Pada bagian penyusunan dokumen penagihan 
piutang ini praktikan hanya berfokus pada piutang bagian Asuransi 
dan Perusahaan saja. Sebab praktikan ditempatkan pada bagian 
piutang itu saja. Adapun dokumen yang harus disusun yakni: 
3.1. Dokumen billing  
 
Gambar 3.1 
Dokumen Billing 
3.2. Form klaim 
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Gambar 3.2 
Form Klaim 
 
 
3.3. Kartu asuransi/ ID card perusahaan dan Kwitansi 
 
Gambar 3.3 
Kartu ID dan Kwitansi 
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3.4. Nota farmasi 
 
Gambar 3.4 
Nota Farmasi 
3.5. Hasil pemeriksaan laboratorium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 
Hasil Pemeriksaan Radiologi 
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Dokumen diatas kemudian dibuat dua rangkap, yang nantinya akan 
dijadikan sebagai dokumen pelengkap untuk menagih piutang. Dimana 
dokumen asli akan diberikan kepada pihak perusahaan/ pihak asuransi 
sedangkan dokumen gandaan akan dijadikan arsip rumah sakit. 
Dokumen yang telah selesai digandakan, kemudian diinput kedalam 
sistem dan dicetak yang kemudian akan diperoleh invoice dan kwitansi 
rangkap dua. Invoice dan juga kuitansi yang telah dicetak kemudian di 
pisahkan antara yang asli dan yang gandaan untuk kemudian dijadikan 
satu dengan dokumen yang sudah digandakan seblumnya (Dokumen 
1.1. sampai dengan dokumen 1.5.) 
4. Membuat Tanda Terima, yang kemudian diserahkan kepada 
kurir untuk ditagihkan ke perusahaan atau asuransi terkait. 
Dokumen yang telah disusun dimintakan tanda tangan kepada 
Manajer Akuntansi. Setelah dokumen selesai ditandatangani oleh 
Manajer, kemudian dokumen dibuatkan tanda terima. 
Dokumen asli tagihan beserta tanda terima yang telah dibuat 
kemudian dikirimkan kepada pihak asuransi/perusahaan melalui 
kurir. 
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Gambar 3.6 
Tanda Terima 
Demikian dokumen penagihan piutang disusun apabila terjadi keluhan 
setelah dokumen penagihan dikirim ke perusahaan/ asuransi, biasanya 
pihak terkait menelepon bagian piutang rumah sakit untuk kemudian di 
berikan penjelasan serta pengarahan. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Antam 
Medika, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik yakni 
pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. 
Namun dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa 
kendala yang mengganggu kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan. 
Kendala yang praktikan hadapi yaitu:  
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1. Dalam menggandakan dokumen praktikan sering terkendala akan 
keadaan sarana prasarana yang kurang mendukung khususnya pada 
keadaan mesin fotocopy yang sering error. 
2. Tidak adanya SOP tertulis pada Departemen Akuntansi khususnya Pada 
bagian Piutang. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka langkah 
yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 
1. Meminta bantuan kepada staff divisi Akuntansi  
Dalam menyusun dokumen penunjang berkas penagihan piutang 
praktikan seringkali melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 
penggandaan dokumen. Dimana penggandaan dokumen ini praktikan 
lakukan dengan menggunakan mesin fotocopy yang telah disediakan 
oleh pihak rumah sakit. 
Cara penggandaan dokumen menggunakan mesin fotocopy ini 
umumnya tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Meskipun cara 
pengoperasian mesin ini terbilang cukup mudah. Dengan dibantu staff 
bagian piutang praktikan belajar menggunakan mesin fotocopy untuk 
kemudian dapat mengoperasikannya sendiri.  
Namun, dalam pengoperasiannya sering kali praktikan menemukan 
kendala mesin yang sering error, meskipun mesin dapat berfungsi 
kembali setelah diperbaiki oleh staff bagian akuntansi atau bagian ICT. 
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Hal ini akhirnya mempengaruhi keefektivitasan kerja. Sehingga perlu 
adanya perbaikan atau servis pada mesin fotocopy tersebut. 
2. Membuat daftar catatan mengenai pekerjaan yang dilakukan ketika 
selesai mengerjakan pekerjaan yang bersangkutan. 
Untuk megatasi kendala akibat tidak adanya SOP tertulis pada 
Departemen Akuntansi khususnya pada Bagian Piutang. Praktikan 
mencoba mengatasi kendala tersebut dengan membuat sebuah catatan 
mengenai pekerjaan yang praktikan lakukan. Sehingga kedepannya 
praktikan tidak lagi kebingungan dan mengulangi pertanyaan yang sama 
kepada pihak pembimbing selama menyelesaikan tugas tersebut.  
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi. Melalui kegiatan ini mahasiswa mendapat 
kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-
ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa 
sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab 
mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 
Berdasarkan hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah 
Sakit Antam Medika, dapat diperoleh  kesimpulan di antaranya: 
1. Selama praktikan melaksanakan PKL,praktikan memperoleh 
banyak pengetahuan dan pengalaman  baru akan dunia kerja 
khusunya pada proses penagihan piutang pada sebuah rumah 
sakit rumah sakit. Sampai dengan piutang tersebut dapat 
ditagihkan dan dilunasi oleh debitur. 
2. Dalam bekerja tidak hanya keahlian saja yang dibutuhkan, akan 
tetapi etika serta sopan santun juga harus diperhatikan. Sebab 
ketika kita sudah terjun di dalam dunia kerja kita akan bertemu 
dengan orang-orang baru dengan karakter-karakter baru. 
Sehingga penting untuk bersikap santun terhadap orang tersebut. 
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3. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja 
dan memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam 
lingkungan kerja. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat praktikan berikan yakni: 
1. sebelum akhirnya mahasiswa terjun langsung dalam 
pelaksanaan PKL sebaiknya mahasiswa melakukan perencanaan 
serta persiapan yang matang terlebih dahulu guna menghindari 
serta meminimalisir kesalahan pada saat melakukan pekerjaan. 
2. Persiapan serta perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan 
cara seperti mencari informasi terkait perusahaan yang akan 
dituju, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen 
pembimbing dalam menentukan perusahaan yang dituju.Selain 
itu penting bagi mahasiswa untuk memahami serta menguasai 
materi lebih dalam lagi terkait bidang kerja yang mungkin akan 
digeluti sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami 
setiap tugas yang diperoleh. 
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LAMPIRAN 1 – SURAT PERMOHONAN PKL 
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LAMPIRAN 2 – SURAT PENERIMAAN PKL 
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LAMPIRAN 3 – SURAT KETERANGAN PKL 
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LAMPIRAN 4 – ABSENSI SELAMA PKL
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LAMPIRAN 5 – KEGIATAN SELAMA PKL 
No Hari, Tanggal Aktivitas 
1. Senin, 9 Juli 2018 • Mempelajari gambaran umum 
Rumah Sakit Antam Medika 
• Mempelajari Gambaran Umum 
Departemen Akuntansi 
• Mempelajari Gambaran Umum 
Divisi Piutang 
2. Selasa, 10 Juli 2018 • Mempelajari cara mengarsipkan 
dokumen sebagai tahap awal 
penyesuaian diri 
3. Rabu, 11 Juli 2018 • Mempelajari prosedur penyusunan 
dokumen penagihan piutang 
Perusahaan dan Asuransi 
4.  Kamis, 12 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 3 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018  
5.  Jumat, 13 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 3 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018 
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6. Senin, 16 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 3 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018 
7. Selasa, 17 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 3 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018 
8. Rabu, 18 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 10 Juli 2018 s.d 16 Juli 
2018 
 Kamis, 19 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 10 Juli 2018 s.d 16 Juli 
2018 
 Jumat, 20 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 10 Juli 2018 s.d 16 Juli 
2018 
 Senin, 23 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 16 Juli 2018 s.d 20 Juli 
2018 
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 Selasa, 24 Juli 2018 Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan Tanggal 16 
Juli 2018 s.d 20 Juli 2018 
 Rabu, 25 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 16 Juli 2018 s.d 20 Juli 
2018 
 Kamis, 26 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 16 Juli 2018 s.d 20 Juli 
2018 
 Jumat, 27 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 21 Juli 2018 s.d 25 Juli 
2018 
 Senin, 30 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 21 Juli 2018 s.d 25 Juli 
2018 
 Selasa, 31 Juli 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 21 Juli 2018 s.d 25 Juli 
2018 
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 Rabu, 1 Agustus 2018 • Perpisahan Direktur Utama  
 Kamis, 2 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 21 Juli 2018 s.d 25 Juli 
2018 
 Jumat, 3 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 26 Juli 2018 s.d 31 Juli 
2018 
 Senin, 6 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 26 Juli 2018 s.d 31 Juli 
2018 
 Selasa, 7 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 26 Juli 2018 s.d 31 Juli 
2018 
 Rabu, 8 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 1 Agustus 2018 s.d 6 
Agustus 2018 
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 Kamis, 9 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Asuransi 
Tanggal 1 Agustus 2018 s.d 6 
Agustus 2018 
 Jumat, 10 Agustus 2018 • Mengerjakan penyusunan dokumen 
penagihan piutang Perusahaan 
Tanggal 1 Agustus 2018 s.d 6 
Agustus 2018 
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LAMPIRAN 6 – LEMBAR PENILAIAN PKL 
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LAMPIRAN 7 –  KARTU KONSULTASI BIMBINGAN 
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LAMPIRAN 8 – DOKUMENTASI PKL 
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LAMPIRAN 9 – LAYANAN RUMAH SAKIT ANTAM MEDIKA
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LAMPIRAN 10 – FORMAT SARAN DAN PERBAIKAN 
 
 
 
 
